





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22商 経 論 叢 第30巻 第3号
こ
れ
に
続
い
て
天
野
は
、
伯
林
、
維
也
、
巴
堅
の
取
引
所
の
組
織
に
言
及
し
、
最
後
に
わ
が
国
の
取
引
所
の
現
状
を
次
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
い
う
。
「
而
し
て
本
邦
株
式
取
引
の
殆
と
全
部
を
占
む
る
株
式
組
織
の
取
引
所
に
あ
り
て
は
、
其
内
部
の
組
織
に
於
て
取
引
商
人
の
ク
ラ
ブ
的
団
体
に
非
さ
る
な
り
、
取
引
商
人
以
外
の
一
種
特
別
の
人
々
の
株
式
的
団
体
な
り
。
而
し
て
其
外
部
の
組
織
に
あ
り
て
は
一
方
に
は
政
府
の
厳
重
な
る
監
督
周
密
な
る
干
渉
を
受
く
る
と
同
時
に
他
の
一
方
に
は
取
引
の
主
人
公
た
る
仲
買
人
の
為
め
に
家
を
貸
し
監
督
計
算
に
任
し
更
に
進
ん
て
違
約
よ
り
生
す
る
損
害
を
弁
償
し
そ
の
担
保
の
下
に
取
引
を
な
さ
し
む
る
者
な
り
。
従
ふ
て
其
の
取
る
手
数
料
も
亦
莫
大
な
る
者
あ
り
。
」
「
本
邦
に
流
行
す
る
株
主
組
織
な
る
者
は
文
明
世
界
に
其
類
を
見
さ
る
一
種
異
様
の
組
織
な
る
を
論
し
以
て
世
人
の
反
省
を
求
あ
ん
と
欲
す
る
者
な
り
。
」
次
号
第
一
七
〇
号
に
、
天
野
は
「
取
引
所
問
題
に
関
し
て
国
民
及
藤
侯
に
望
む
」
(明
治
。....年
九
月
五
日
、
の
ち
に
『経
済
策
論
』
に
所
収
)
を
発
表
す
る
。
本
論
説
の
趣
旨
は
、
現
時
の
取
引
所
は
「
白
尽
公
開
の
賭
博
場
」
で
あ
っ
て
そ
の
改
革
が
急
務
で
あ
る
が
、
当
事
者
は
「
臭
き
者
身
知
ら
す
の
喩
え
の
通
り
」
そ
の
弊
害
を
感
ず
る
こ
と
少
な
く
、
ま
た
「
心
之
を
知
る
も
利
害
の
関
係
の
為
あ
に
支
配
せ
ら
る
る
を
以
て
独
り
自
ら
改
革
を
思
ひ
立
た
さ
る
の
み
か
、
他
に
之
か
改
革
を
計
る
者
あ
ら
は
手
を
換
へ
品
を
更
へ
術
策
の
数
を
尽
し
て
之
を
妨
害
せ
ん
と
試
み
つ
つ
あ
り
。
京
品
両
株
式
取
引
所
よ
り
調
査
員
を
海
外
に
派
し
た
る
か
如
き
、
又
近
々
取
引
所
連
合
大
会
を
催
す
の
下
心
あ
る
か
如
き
何
れ
か
改
革
反
対
準
備
に
あ
ら
さ
ら
ん
や
。
」
従
っ
て
、
「
之
か
改
良
に
従
ふ
の
一
事
は
決
し
て
之
を
当
事
者
に
依
頼
す
可
か
ら
ず
。
」
か
く
て
天
野
は
立
憲
政
友
会
に
期
待
し
、
こ
れ
を
激
励
し
て
「
公
益
を
目
的
と
し
て
解
決
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
」
す
る
の
で
あ
る
。
(明
治
三
三
年
九
月
一
五
日
に
立
憲
政
友
会
発
会
式
、
総
裁
伊
藤
博
文
、
同
年
一
〇
月
一
九
日
第
四
次
伊
藤
内
閣
成
立
。
こ
れ
よ
り
さ
き
、
八
月
二
五
日
伊
藤
博
文
、
政
友
会
創
立
委
員
会
を
開
き
、
盲
三」日
及
び
趣
意
書
を
発
表
し
た
。)
四
、
小
括
以
上
は
・
天
野
の
初
期
に
お
け
る
取
引
所
批
判
の
概
要
を
紹
介
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
よ
り
の
ち
、
「
勤
倹
新
論
」
を
経
て
、
い
よ
い
よ
取
引
所
批
判
は
激
し
さ
を
増
し
、
明
治
三
五
年
の
勅
令
第
一
五
八
号
が
成
立
す
る
。
し
か
し
天
野
は
、
こ
の
勅
令
第
一
五
八
号
を
さ
え
も
・
未
だ
半
ば
に
止
ま
る
も
の
と
評
し
、
取
引
所
の
限
月
短
縮
の
徹
底
を
セ
張
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
を
も
っ
て
し
て
も
す
で
に
、
天
野
に
お
け
る
取
引
所
批
判
の
論
調
の
よ
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
の
若
干
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
(
一
九
九
四
、
二
)
天野為之の取引所論
